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ƲYDGDV
.DL SR 3LUPRMR SDVDXOLQLR NDUR åOXJR
9RNLHWLMRV $XVWULMRV9HQJULMRV LU 5XVLMRV
LPSHULMRV QDXMDL VXVLNǌUXVLRVH (XURSRV
YDOVW\EơVH YRNLHþLDL WDSR PDåXPD *DQD
GLGHOH WDXWLQHPDåXPDYRNLHþLDL WDSRýH-
NRVORYDNLMRMH \SDþ ýHNRVORYDNLMRV LU
9RNLHWLMRV SDVLHQ\MH 6XGHWǐ NUDãWH NXU
J\YHQR  POQ YRNLHþLǐ VXGDUĊ  SURF
YLVǐ ýHNRVORYDNLMRV J\YHQWRMǐ /LHWXYR-






WDLS SDW .ODLSơGRV NUDãWH J\YHQR  
YDGLQDPLHML ÄNODLSơGLãNLDL³1 NXULH VXGDUơ
SURFNUDãWRJ\YHQWRMǐ2.
9RNLHþLDPVWHNRSULVLWDLN\WLSULHSDNL-
WXVLǐ J\YHQLPR VąO\Jǐ 9RNLHWLMRV XåVLH-
QLRUHLNDOǐPLQLVWHULMDWROLDX±9RNLHWLMRV
850WUHþLRGHãLPWPHþLRSUDGåLRMHƳNǌUơ
VSHFLDOLDV RUJDQL]DFLMDV NXULRV NRRUGL-
QDYR YRNLHþLǐ EHQGUXRPHQLǐ XåVLHQ\MH
YHLNOą WHLNơ MRPV QH WLN SROLWLQĊ EHW LU
¿QDQVLQĊ SDUDPą 9RNLHþLDL O\JLQDQW VX
1  .ODLSơGLãNLDL NLWDLS GDU YDGLQDPL ÄPHPHOHQ-
GHULDL³ \UD YLHWLQLDL OLHWXYLǐNLOPơVJ\YHQWRMDL NXULH
LOJXV ãLPWPHþLXV YHLNLDPL YRNLãNRV NXOWǌURV QHWHNR
WDXWLQơV VDYLPRQơV SDODLNơ YRNLHþLǐ SROLWLNąäRVWDX-
WDLWơ 3 .ODLSơGRV NUDãWDV ± 9LOQLXV  
S






RUJDQL]XRWXPX SROLWLQLX DNW\YXPX VDYR
NXOWǌURV SOơWUD WDþLDX ULPWǐ SROLWLQLǐ QH-
VXVLSUDWLPǐSDY\NGDYR LãYHQJWL P
VXVWLSUơMRQDFLVWLQLV MXGơMLPDV9RNLHWLMRMH
LU P SROLWLQLǐ JDOLǐ ƳJLMXVL9RNLHWL-
MRV QDFLRQDOVRFLDOLVWǐ GDUELQLQNǐ SDUWLMD




þLǐ EHQGUXRPHQơVH ơPơ NXUWLV QDFLVWLQơV
RUJDQL]DFLMRV WLHVLRJLDL YDGRYDXMDPRV
916'3 1XR  P SR XåVLHQLR ãDOLV
LãVLEDUVþLXVLǐ YRNLHþLǐ VXYLHQLMLPDV ÄSR





þHNǐ LWDOǐ DU SUDQFǌ]ǐ Y\ULDXV\ELǐ WXUL
EǌWLƳMXQJWLƳ7UHþLąMƳ5HLFKą³4 
9RNLHþLǐ WDXWLQơV PDåXPRV YHLNOD LU
UHLNDODYLPDLQXRP WLHN/LHWXYRMH
WLHNýHNRVORYDNLMRMHGDUơVLYLVUDGLNDOHVQL
LUNơOơ WLHVLRJLQĊSROLWLQĊ ƳWDPSą WDUSYR-
NLHþLǐ WDXWLQơVPDåXPRV MDL DWVWRYDXMDQ-
þLǐSURQDFLVWLQLǐSROLWLQLǐSDUWLMǐLUY\ULDX-




NLHþLDLV .LWD YHUWXV ƳVLY\UDYXVL ƳWDPSD
GHVWDELOL]DYR SDGơWƳ LU SUDGơMR WLHVLRJLDL
YHLNWLGYLãDOLXV/LHWXYRV LU9RNLHWLMRVEHL
ýHNRVORYDNLMRVLU9RNLHWLMRVVDQW\NLXVEH
3  P9RNLHWLMRMH ƳVWHLJWD9RNLHWLMRV QDFLR-
QDOVRFLDOLVWǐ GDUELQLQNǐ SDUWLMD 1DWLRQDOVR]LDOLVWLVFKH
'HXWVFKH $UEHLWHUSDUWHL16'$3NXULDLPSUD-
GơMRYDGRYDXWL$GROIDV+LWOHULV




/LHWXYRV Y\ULDXV\EHL VSUHQGåLDQW NR-
NLXVNRYRVPHWRGXVSDVLULQNWLSULHãYRNLH-
þLǐ QDFLRQDOVRFLDOLVWǐ YHLNOą .ODLSơGRMH
ODEDLVYDUEǐYDLGPHQƳVXYDLGLQR/LHWXYRV
GLSORPDWǐ XåVLHQ\MH SUDQHãLPDL Lã XåVLH-
QLRãDOLǐ MǐUHNRPHQGDFLMRVNDLSSHOQ\WL
XåVLHQLRYDOVW\ELǐSULWDULPąLUSDODLN\Pą
âLXR DWåYLOJLX /LHWXYRV Y\ULDXV\EHL \SDþ
DNWXDOL WDSR SDVLXQWLQ\Eơ 3UDKRMH Lã NX-
ULRV .DXQą SDVLHNGDYR QDXMDXVLRV åLQLRV
DSLH NRYRV VX QDFLVWLQơPLV RUJDQL]DFLMR-
PLVEǌGXV6DYR UXRåWX LU.DXQHYHLNXVL
ýHNRVORYDNLMRVDWVWRY\EơQXRODWLQIRUPD-
YR3UDKą NDLS/LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ VWHQ-
JLDVL Y\NG\WL QDFLǐ UHLNDODYLPXV .ODLSơ-
GRVNUDãWH
7\ULPR REMHNWDV ± YRNLHþLǐ WDXWLQơV




6WUDLSVQLR WLNVODL \UD ãLH LãDQDOL]XRWL
YRNLHþLǐ WDXWLQơV PDåXPRV UHLNDODYLPXV
/LHWXYRVLUýHNRVORYDNLMRVY\ULDXV\EơPV
DSWDUWL YRNLHþLǐ UDGLNDOXPą LU SURQDFLVWL-








YHLNVPXV 6XGHWXRVH EHL ýHNRVORYDNLMRV
Y\ULDXV\EơVSRåLǌUƳƳ/LHWXYRVY\ULDXV\EơV
YHLNVPXV.ODLSơGRVNUDãWH
5HQJLDQW VWUDLSVQƳ UHPWDVL JDXVLD DU-
FK\YLQH PHGåLDJD /LHWXYRV LU ýHNLMRV
5HVSXEOLNRV DUFK\YXRVH $QDOL]XRWL
þHNǐ GLSORPDWǐ VLǐVWL SROLWLQLDL SUDQH-
178
ãLPDL Lã .DXQR NXULH VDXJRPL ýHNLMRV
5HVSXEOLNRV XåVLHQLR UHLNDOǐ PLQLVWHUL-
MRV DUFK\YH WROLDX ±$0=9 6YDUEǌV
EXYR /LHWXYRV FHQWULQLR YDOVW\EơV DU-
FK\YR WROLDX ± /&9$ /LHWXYRV 5HV-
SXEOLNRV XåVLHQLR UHLNDOǐ PLQLVWHULMRV
IRQGHIEHL/LHWXYRV5HVSXEOLNRV
SDVLXQWLQ\EơV /RQGRQH IRQGH I 
VDXJRPL /LHWXYRV SDVLXQWLQLR 3UDKRMH 
(7XUDXVNRSUDQHãLPDLEHL/LHWXYRV5HV-
SXEOLNRV PLQLVWUǐ NDELQHWR I  /LH-
WXYRV 5HVSXEOLNRV .DULXRPHQơV ãWDER
±P.UDãWR DSVDXJRVPLQLVWH-
ULMRVI/LHWXYRV5HVSXEOLNRVYLGDXV
UHLNDOǐ PLQLVWHULMRV 9DOVW\EơV VDXJXPR
GHSDUWDPHQWR I  IRQGǐ GRNXPHQ-
WDL6NHOEWǐÄ9RNLHWLMRVXåVLHQLRSROLWLNRV
DNWǐ³5DQDOL]ơSDGơMRDWVNOHLVWL9RNLHWLMRV
XåVLHQLR SROLWLNRV WDUSWDXWLQƳ NRQWHNVWą
9RNLHWLMRV850LUNLWǐ MDLSDYDOGåLǐ LQV-
WLWXFLMǐ VLHNƳ/LHWXYRMH LU NLWRVH ãDO\VH J\-
YHQDQþLą YRNLHþLǐ EHQGUXRPHQĊ SDYHUVWL
5HLFKRSDJDOELQLQNH$NWXDOǌVEXYRÄ1DFLR-
QDOVRFLDOL]PRGRNXPHQWDL±P³6
DWVNOHLGåLDQW\V 5HLFKR SROLWLNRV WLNVOXV
/LHWXYRV LUNLWǐ(XURSRVYDOVW\ELǐDWåYLO-
JLXEHLSXEOLNXRWL1HXPDQQR6DVVRE\ORV






5  $NWHQ ]XU 'HXWVFKHQ $XVZlUWLJHQ 3ROLWLN
1918–1945. $XV GHP$UFKLY GHV$XVZlUWLJHP$PWV
6HULH $ ± 6HULH % ± 6HULH &
±6HULH'±




8  9\ULDXV\EơV åLQLRV ± P .ODLSơGRV
NUDãWRYDOGåLRVåLQLRV±P
WXRPHWLQơMH SHULRGLNRMH /HLGLQ\MH Ä/LH-
WXYRV DLGDV³ SDWHLNLDPL QH WLN VYDUELDXVL
ƳY\NLDLEHWLU/LHWXYRVY\ULDXV\EơVYHLNV-
PDL .ODLSơGRV QDFLǐ DWåYLOJLX $NWXDOǌV
W\ULPXLEXYRƳY\NLǐ.ODLSơGRVNDUãWHYHU-
WLQLPDLSDWHLNWLýHNRVORYDNLMRVOHLGLQLXR-
VH Ä1iURGQള RVYDER]HQള³ Ä3UiYR OLGX³
Ä1iURGQള VWĜHGLVNR³ Ä/LGRYp QRYLQ\³ LU












VRQRNR14 ( %URNORYRV15 7 /HELRGRV16
9  äRVWDXWDLWơ 3 .ODLSơGRV NUDãWDV ±
9LOQLXVS±
10  .DXEU\V6ýHNRVORYDNLMRV OLNLPLQơVSHULSHWL-
MRV /LHWXYRV YLVXRPHQơV UHFHSFLMRMH ±P 






















92OLYRYRV17 =%HQHãR LU9.XUDOR18 


















/LHWXYRV LU ýHNRVORYDNLMRV Y\ULDXV\EơV
VWHQJơVLVXVWLSULQWLVDYRSR]LFLMDV.ODLSơ-










DQG (DVWHUQ (XURSH ± 3ULQFHWRQ 8QLYHUVLW\
SUHVV




23  -DNXEDYLþLHQơ , /LHWXYRV YRNLHþLǐ QDFLRQDO





-DNXEDYLþLHQơ , 'HU 1HXPDQQ–6DVV3UR]HVV 
DXV OLWDXLVFKHU 6LFKW  $QQDEHUJHU $QQDOHQ  
1U6–254; -DNXEDYLþLHQơ, ,ãNXU WD OLHWXYLǐ
SDJDUEDQDFL]PXL",VWRULMD1US±
GRV NUDãWH LU 6XGHWXRVH DWNHOGDPRV J\-
YHQWRMǐLãNLWǐUHJLRQǐ9RNLHþLǐDSOLQNR-
MH VXVLGDUơ QHJDW\YL QXRVWDWD Ä!PHV
QLHNDGD QHSULSDåLQVLPH þHNǐ VDYR ãHLPL-
QLQNDLVLUQHODLN\VLPHVDYĊVMǐWDUQDLV³25 
9RNLHþLDL ODEDL QHSDODQNLDL åLǌUơMR LU Ƴ
DWơMǌQXVNXULHQHVXSUDWR.ODLSơGRVNUDã-
WR VSHFL¿NRV QHPRNơMR YRNLHþLǐ NDOERV
R VYDUELDXVLD ± MLH UơPơ /LHWXYRV Y\-




YRV 5HVSXEOLNDL 7DþLDX /LHWXYRV EDQG\-
PDLLQWHJUXRWL.ODLSơGRVNUDãWąQHSDY\NR
$XWRQRPLQơVYLHWLQLǐJ\YHQWRMǐUHQNDPRV
NUDãWR LQVWLWXFLMRV 'LUHNWRULMD 6HLPHOLV
/LHWXYRV SROLWLNą WUDNWDYR NDLS NLãLPąVL
Ƴ Mǐ NRPSHWHQFLMą WRGơO NDOWLQR /LHWXYRV
Y\ULDXV\EĊ DXWRQRPLMRV ULEǐ QHSDLV\PX




3DVDN +HOPXWR -HQNLR 9RNLHWLMRV VLHNLV





SR 9HUVDOLR WDLNRV VXWDUWLHV SDVLUDã\PR




WDUW\MH LU .ODLSơGRV NUDãWR NRQYHQFLMRMH
-R QXRPRQH /LHWXYRV VLHNLV NUDãWą LQWH-
JUXRWL LU DWOLHWXYLQWL WLHVLRJLDL SULHãWDUD-
YR .ODLSơGRV NRQYHQFLMDL26 9LV GơOWR su 
25  %URNORYD(2SFLWS
26  -HQNLV+:DUXP LVW/LWDXHQ LP0HPHOJHELHW





UR UHVSXEOLNRV SUDGơWD SROLWLQơ VWUDWHJLMD
VXWLNWL QHJDOLPH 1RUV9HLPDUR UHVSXEOL-
NRVY\ULDXV\EơLUVLHNơLãODLN\WL.ODLSơGRV
NUDãWąVDYRLQWHUHVǐVIHURMHEHLQXRODWLHã-
NRMR EǌGǐ NDLS MƳ DQNVþLDX DU YơOLDu su-





WL .ODLSơGą EXYR SDVLHNWDV YLVDL (XURSDL
GHPRQVWUXRMDQW DJUHV\YLą MơJą LU EUXWD-
OLDL JULDXQDW 9HUVDOLR WDLNRV VLVWHPą %H
$+LWOHULRSROLWLNRV9HLPDURUHVSXEOLNRV
SROLWLNDL YHLNLDXVLDL Lã YLVR QHEǌWǐ UDGĊ
WLQNDPRV GLQJVWLHV RNXSXRWL .ODLSơGRV
NUDãWą
.ODLSơGRV NUDãWR LU 6XGHWǐ YRNLHþLDL
YHLNơVNLUWLQJRPLVVąO\JRPLVQHVýHNRV-
ORYDNLMRMHYRNLHþLDLQHWXUơMRDXWRQRPLMRV
WHLVLǐ ± DXWRQRPLQƳ NUDãWą EXYR VXQNX
DGPLQLVWUXRWL LU EXYR UL]LND NDG DXWRQR-





SơGRV NUDãWR YRNLHþLDL EHW LU YRNLHþLǐ
SROLWLQLXV VLHNLXV UơPĊ QXWDXWĊ OLHWXYLDL
ÄNODLSơGLãNLDL³27.
$ELHMRVH ãDO\VH YRNLHþLǐ WDXWLQơ PDåX-
PD VXVLUǌSLQLPą ơPơ NHOWL MDX SLUPDLVLDLV
QHSULNODXVRP\EơVPHWDLVPNRYRG 
GDXJHO\MH ýHNRVORYDNLMRV PLHVWǐ ƳY\NR
YRNLHþLǐ SURWHVWR GHPRQVWUDFLMRV ± GH-
PRQVWUDQWDL SXROơ åDQGDUPHULMą WHLVPR
SDãWR LU YDOGåLRV ƳVWDLJDV Ʋ WDL åDQGDUDL
DWVDNơ ãǌYLDLV  YRNLHþLǐ EXYR QXNDX-
ta28 âLV ƳY\NLV LOJDP XåWHPGơ þHNǐ LU
27  9DOVRQRNDV52SFLWS
28  %HQHã=.XUDO9 2SFLWS






VWUHLNXL/LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ ƳYHGơ NUDãWH
NDURSDGơWƳ
9RNLHþLǐ EHQGUXRPHQLǐ J\YHQLPR Vą-
O\JDV NHLWơ SULLPWL NDOERV YDUWRMLPR ƳVWD-
W\PDL P þHNǐ LU VORYDNǐ NDOERPV
EXYRVXWHLNWDVR¿FLDOXVYDOVW\ELQLǐNDOEǐ
VWDWXVDV R WDXWLQLǐPDåXPǐ NDOERV JDOơ-
MR EǌWL YDUWRMDPRV NDLS SDJULQGLQơV WRVH
ãDOLHVVULW\VHNXUQHPDåLDXQHLSURF
















ƳVDN\PDV GơO OLHWXYLǐ LU YRNLHþLǐ NDOEǐ
YDUWRMLPRDGPLQLVWUDFLQơVHNUDãWRƳVWDLJR-
VH ƲVDN\PH DEL NDOERV EXYR SULSDåLQWRV
R¿FLDOLRPLV NUDãWR NDOERPLV 'DU SULHã
NUDãWXLSHUHLQDQWƳ/LHWXYRVUDQNDVYRNLH-
þLDLWHQWXUơMRGLGHOĊVRFLDOLQĊLUNXOWǌULQĊ


























LU RUJDQL]XRWXPX ýHNRVORYDNLMRMH Nǌ-
UơVL LU YHLNơ Y\ULDXV\EHL ORMDOLRV SDUWLMRV















GHU /DQGZLUWH ± %G/ LU 9RNLHþLǐ NULNãþLRQLãNRMLVR
FLDOLQơOLDXGLHVSDUWLMD'HXFKHFKULVWOLFKVR]LDOH9RONV-




LU 9RNLHþLǐ WDXWLQơ VRFLDOLVWLQơ GDUELQLQ-
NǐSDUWLMD'HXWVFKH1DWLRQDOVR]LDOLVWLFKH
$UEHLWHUSDUWHL WROLDX±'16$333. Sude-
Wǐ NUDãWH YRNLHþLDL EXYR VXVLVNDOGĊ 7DL
E\ORMD 9RNLHWLMRV DPEDVDGRULDXV 3UDKRMH 
(.RFKRP UDã\WLGRNXPHQWDL -LV
SHUGDYơ 9RNLHWLMRV Y\ULDXV\EHL 6XGHWǐ
NUDãWRYRNLHþLǐVąMXQJRV DWVWRYǐSUDã\Pą
SDGơWL NRYRWL SULHã YRNLHþLXV UDGLNDOXV
VXUHQJWL VXVLWLNLPą VX 9RNLHWLMRV NDQFOH-
ULX * 6WUHVHPDQQX WDLS SDW 6XGHWǐ YR-
NLHþLDL SUDãơ 5HLFKR ¿QDQVLQơV SDJDOERV
SURSDJDQGDLVWLSULQWL34PSUDGåLRMH 
(.RFKDV WHLJơ NDG ýHNRVORYDNLMRV Xå-
VLHQLR UHLNDOǐ PLQLVWUDV (GYDUGDV %HQH-
ãDV QHJDOơMR GLVNXWXRWL VX 6XGHWǐ NUDãWR
YRNLHþLDLVQHVSDVWDULHMLQHWXUơMRDLãNDXV
lyderio35 9RNLHþLǐ EHQGUXRPHQHL EXYR
VXQNXDSVLVSUĊVWLNXULąSDUWLMąSDODLN\WL
P GYL SROLWLQHV SDUWLMDV ƳNǌUơ LU
.ODLSơGRV NUDãWR YRNLHþLDL ± .ODLSơGRV







WXYRV Y\ULDXV\EH LU ODELDXVLDL SDVLNOLRYơ
9RNLHWLMRV SDUDPD .ODLSơGRV NUDãWH YR-
NLHþLDL QXWDUơ SUDGơWL LOJDODLNƳ ÄSR]LFLQƳ³
NDUąSULHã/LHWXYRVY\ULDXV\EơV LQVWLWXFL-
MDVƳWUDXNLDQW9RNLHWLMRV850EHL9RNLH-
33  .YDþHN5 2SFLWS
34  9RNLHWLMRV SDVLXQWLQLR 3UDKRMH ( .RFKR SUD
QHãLPDV 9RNLHWLMRV 850  P YDVDULR  G 
ADAP6HULH%%DQG,,,1U69RNLHWLMRV
SDVLXQWLQLR3UDKRMH.RFKRSUDQHãLPDV9RNLHWLMRV850
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O\GHULR NUDãWR 6HLPHO\MH ãHLPLQLQNDYR
7DXWRVLUǋNLRSDUWLMRVJDQDVWLSULEXYRLU





VWLSULQWL 9RNLHWLMD JDOơMR SDGơWL QDXGR-
GDPD HNRQRPLQLXV VYHUWXV QHV %DOWLMRV
ãDOLPV LU ýHNRVORYDNLMDL SUHN\ED VX 9R-
NLHWLMD EXYR ODEDL VYDUEL36 âLXR DWYHMX
9RNLHWLMDHOJơVLGYHMRSDL±VN\Uơ¿QDQVLQĊ
SDUDPąYRNLHþLǐEHQGUXRPHQơPVLUNDUWX
HNRQRPLQLDLV SDJULQGDLV YHLNơ GYLãDOLXV
VDQW\NLXV9RNLHWLMRV850¿QDQVXRMDPRV




SơGRV NUDãWR DXWRQRPLQLǐ ƳVWDLJǐ YDOGL-
QLQNDL Lã 9RNLHWLMRV NRQVXODWR JDXGDYR
QHOHJDOLDVEHSURFHQWHVSDVNRODV =LQVORVH
36   P /DWYLMRV HNVSRUWDV Ƴ 9RNLHWLMą VLH-
NơPOQ50 LU VXGDUơSURFYLVR ãDOLHV HNV-
SRUWR R /DWYLMD LPSRUWDYR Lã9RNLHWLMRV Xå POQ
50 WDL EXYRSURF YLVR ãDOLHV LPSRUWR P
(VWLMRV HNVSRUWDV Ƴ9RNLHWLMą VXGDUơPOQ50DUED 










NLWDV GLUHNWRULXV ± 3DXODV+DFKDV ±9RNLHWLMRV SLOLHWLV
LU9RNLHWLMRV16'$3QDU\V EXYR VXVLMĊ VX9RNLHWLMRV
850VODSWDLV IRQGDLV$EXãLHYHLNơMDLPEXYR
DUHãWXRWL ƳWDUXV MXRV EHQGUDGDUELDYLPX VX 9RNLHWLMRV
åYDOJ\ED -ǐE\ORV W\ULPDV WUXNRGYHMXVPHWXV WDþLDX
WDLSLUQHSDVLHNơWHLVPR3ODþLDXåU%HQHã=.XUDO9 
2SFLWS
'DUOHKHQ NXULRV WXUơMR VXO\JLQWL NUDã-
WR YDOGåLRVPRNDPDV DOJDV YDOGLQLQNDPV
VX DOJRPLV PRNDPRPLV 9RNLHWLMRMH38. 
P.ODLSơGRMHSULHYRNLãNRVLRVǋNLR
SDUWLMRV EXYR ƳVWHLJWRV QHW GYL VODSWRV
NUHGLWR EHQGURYơV ± Ä.UHGLWYHUEDQG³ LU








VXSUDWR VDQW\NLǐ VX YRNLHþLDLV SUREOHPD-
WLNą R YRNLHþLǐ WDXWLQơV PDåXPRV NODX-
VLPDVEXYR WUDNWXRMDPDVNDLSYLGDXVSR-
OLWLNRV UHLNDODV 3UDKą QXRODW SDVLHNGDYR
EHQWWUXPSDLQIRUPDFLMDDSLHVYDUELDXVLXV
ƳY\NLXV .ODLSơGRV NUDãWH R /LHWXYRV GL-
SORPDWDLQHVN\UơGDXJLDXGơPHVLR6XGHWǐ
NUDãWXL1HåLǌULQW Ƴ WDL6XGHWǐNUDãWRSD-
GơWLV LU MDPH VXVLNORVWĊ þHNǐ LU YRNLHþLǐ
VDQW\NLDL JDOơMR /LHWXYRV YDOGDQWLHVLHPV
VOXRNVQLDPVEǌWL WDP WLNUDV HOJHVLR.ODL-
SơGRV NUDãWH SDY\]G\V 6DQW\NLǐ VX YR-
NLHþLǐ WDXWLQH PDåXPD DVSHNWDL DUWLQR
/LHWXYRVLUýHNRVORYDNLMRVR¿FLDOLąMąSROL-
WLNąPVDXVƳ'=DXQLXVSDDLãNLQĊV 
( %HQHãXL /LHWXYRV Y\ULDXV\EơV VDQW\-
NLXVVX.ODLSơGRV6HLPHOLXSDEUơåơNDG
/LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ \UD SULYHUVWD JHUDL
VXVLSDåLQWLVXDVPHQLXVNLULDPXYDGRYDX-
WL 'LUHNWRULMDL NDG QHEǌWǐ SDVNLUWDV WRNV

















/LHWXYLDL LU þHNDL JODXGåLDX EHQGUDGDU-
ELDXWL VWHQJGDPLHVL LãODLN\WL VDYR SR]L-
FLMDV YRNLHþLǐ J\YHQDPXRVH UHJLRQXRVH
SUDGơMR QXR  P /LHWXYRV Y\ULDXV\-
Eơ YLVą GHãLPWPHWƳ DWLGåLDL VWHEơMXVL EH-
VLNXULDQþLDV VODSWDV QDFLVWLQHV JUXSXRWHV 
P VXODXNơ GDXJ\EơV VDXJXPR SD-
UHLJǌQǐ SUDQHãLPǐ DSLH .ODLSơGRV NUDã-
WR YRNLHþLǐ U\ãLXV VX 916'3 FHQWUDLV
5\Wǐ 3UǌVLMRMH LU %HUO\QH EHL JODXGåLXV
NRQWDNWXV VX9RNLHWLMRV NRQVXODWX'LGơ-
MDQW ƳWDPSDL /LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ SDYHGơ
VDYR DWVWRYXL ýHNRVORYDNLMRMH WHLNWL YLVą




OLV Ƴ .DXQą VLXQWơ SROLWLQLXV SUDQHãLPXV
NDVNHWYLUWƳ±DSåYDOJDVULQNRSXEOLNXRWą
PHGåLDJąLUWHLNơVSDXGRVDSåYDOJDVSDWV
VXVLWLNGDYR VX åXUQDOLVWDLV WDþLDX ULP-







40  '=DXQLDXV SUDQHãLPDV/LHWXYRV850
/&9$)DSEO
WDLSDNơOơEDOVą LUSDNHLWơVDYR ORMDOǐEHL
GHPRNUDWLãNą QXVLVWDW\Pą³41  P
SUDGåLRMH EXYR LQIRUPXRMDPD DSLH SLU-
PXRVLXV YRNLHþLǐ UHLNDODYLPXV ýHNRVOR-
YDNLMRV Y\ULDXV\EHL NDL ýHNRVORYDNLMRV





%RKHPLMRV SULH9RNLHWLMRV W \ QH DWVWD-
W\PR Ä'ULWWHV 5HLFK³ QHL SULHYDUWD QHL
JHUXRMX³42$UFK\YLQLǐGRNXPHQWǐDQDOL]ơ
DWVNOHLGåLDNDG/LHWXYRVY\ULDXV\EơODEDL






9RNLHWLMRV QDFLRQDOVRFLDOLVWDL ơPơ UDJLQ-
WL ýHNRVORYDNLMRV QDFLRQDOLVWXV VXDNW\-
YLQWL VDYR YHLNOą P916'3 VLHNơ
LãQDXGRWL SDODQNLą WDUSWDXWLQĊ VLWXDFLMą






LU 9RNLHþLǐ QDFLRQDOVRFLDOLVWǐ GDUELQLQNǐ
SDUWLMRV 'HXWVFKH 1DWLRQDOVR]LDOLVWLV-
FKH$UEHLWHUSDUWHLSDUODPHQWHWXUơMXVLRV
DãWXRQLV DWVWRYXV YDGDL QXY\NR GHUơWLV Ƴ
9RNLHWLMą GơO WROHVQLǐ YHLNVPǐ 916'3
QDXMXRMX 6XGHWǐ YRNLHþLǐ YDGX SDVN\Uơ
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PRN\WRMą.RQUDGą+HQOHLQąNXULV Ƴ VDYR
SDUWLMą VXEǌUơ YLVXV YRNLHþLǐ WDXWLQLQNXV






QơV SDUWLMRV ± .ULNãþLRQLǐ VRFLDOLVWǐ GDU-
ELQLQNǐVąMXQJD&KULVWOLFK6RFLDOLVWLVFKH
$UEHLWVJHPHLQVFKDIW GHV 0HPHOJHELHWV
WROLDX ± &6$ YDGRYDXMDPD SDVWRULDXV
7HRGRUR YRQ 6DVVR LU .ODLSơGRV NUDãWR
VRFLDOLVWLQơ WDXWRV VąMXQJD 6R]LDOLVWLV-
FKH9RONVJHPHLQVFKDIWGHV0HPHOJHELHWV
WROLDX ± 6292* YDGRYDXMDPD (UQVWR
1HXPDQQR 3DVWDURML  P SDEDLJRMH







YRNLHþLǐ MXGơMLPą46 YDLGPHQƳ 6292*
JUHLWDLLãSOơWơVDYRƳWDNą.ODLSơGRVNUDãWR
6HLPHO\MH 'LUHNWRULMRMH YLVRVH VYDUEHV-
QơVH NUHGLWR ƳVWDLJRVH SUHN\ERV åHPơV
ǌNLR SURGXNWDLV EHQGURYơVH.UDãWH Y\NR
VODSWLVXVLULQNLPDLNDULQLDLPRN\PDLQD-
FLVWLQơVHRUJDQL]DFLMRVHEXYRƳYHVWDNDULã-
ND GUDXVPơ LU YDGR SULQFLSDV 9RNLHþLDL
ơPơ GLGLQWL ƳWDPSą NUDãWH YHOGDPLHVL Ƴ
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QHUDPXPXV .ODLSơGRV NUDãWR NRPHQGDQ-
WDV  P OLHSRV  G SDNDUWRWLQLDLV
ƳVDN\PDLVGUDXGơEHMROHLGLPRVWHLJWLEHW
NRNLDV RUJDQL]DFLMDV GUDXJLMDV DU VąMXQ-
JDV ãDXNWL VXVLULQNLPXV ƳYHåWL LU GơYơWL
XåVLHQLRVPRJLNǐXQLIRUPDVDUMǐGDOLVDW-
OLNWLNDULQLXVSUDWLPXV477DþLDXãLHYHLNV-
















YRN+DNHQNUHX] ± VYDVWLND RUJDQL]DFL-
MDV 9\ULDXV\Eơ EDLPLQRVL SDGDULQLǐ NX-




GHWHQGHXWVFKH +HLPDWIURQW NXULV NXUVWơ
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ýHNRVORYDNLMRV Y\ULDXV\Eơ  P
VSDOLRG LãOHLGR ƳVWDW\PąGơOSROLWLQLǐ
SDUWLMǐ YHLNORV NXULXRXåGUDXGơYRNLHþLǐ
QDFLRQDOVRFLDOLVWǐ SDUWLMą WDþLDX ãL LU WR-
OLDXYHLNơSRJULQG\MH$SLHU\åWLQJXVþHNǐ
YDOGåLRV VSUHQGLPXV GUDXVPLQWL QDFLVWXV
/LHWXYRV Y\ULDXV\EĊ ODEDL LãVDPLDL LQIRU-
PDYR SDVLXQWLQ\V - $XNãWXROLV SDEUơå-






U\Wǐ SDUWLMǐ O\GHULǐ DUHãWDL SUDGơWL VHNWL
KLWOHULQLQNǐ DJHQWDL VXVWLSULQWDV VDXJX-
PDV SDVLHQ\MH51 -LV DWNUHLSơ GơPHVƳ MRJ
SDOHLVWǐSDUWLMǐ DWVWRYDLNUHLSơVL Ƴ WHLVPą
NDG JLQWǐ Mǐ WHLVHV WDþLDX VXGDU\WDV VSH





IRUPDYR NDG ýHNRVORYDNLMRV Y\ULDXV\Eơ
XåGDUơ ýHNRVORYDNLMRV QDFLRQDOVRFLDOLVWǐ
SDUWLMą ÄGơO QHOHJDODXV LU YLHãąMą WYDUNą
NRPSURPLWXRMDQþLRYHLNLPRLUGơOWRNDG
DLãNLDLSDVLå\PơMR WHQGHQFLMRPLV ƳY\NG\-
WL YLVǐ YRNLHþLǐ WHULWRULQƳ VXYLHQLMLPą³54. 


















Mą SULHãýHNRVORYDNLMą SDVWDURML P
VDXVƳSULơPơVSUHQGLPąGUDXVWLDJLWDFLQơV











VLJQDWDULǐ SDUDPRV /LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ
QXWDUơLPWLVJULHåWǐSULHPRQLǐ QDFLVWLQLǐ
SDUWLMǐYHLNODL VORSLQWLP ODSNULþLR
 G .ODLSơGRV NUDãWR JXEHUQDWRULXPL
EXYR SDVNLUWDV NLHWRV UDQNRV ãDOLQLQNDV
DPELFLQJDVWHLVLQLQNDV-RQDV1DYDNDV-LV
QXURGơ YDOGLQLQNDPV LU YLVRPV YRNLHþLǐ
RUJDQL]DFLMRPV QXWUDXNWL U\ãLXV VX 9R-
NLHWLMD ƳVDNơ NRQ¿VNXRWL YLVXV QHOHJDOLDL
55  ýHNRVORYDNDL JLQDVL QXR DJLWDFLQơV YRNLHþLǐ
VSDXGRV/LHWXYRVDLGDV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56  $XVWUDL NRYRMD VX QDFLRQDOVRFLDOLVWDLV  /LH-
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57  1DFLRQDOVRFLDOL]PDV LU %DOWLMRV YDOVW\EơV 
/LHWXYRVDLGDVELUåHOLR1US6XLPWL
YRNLHþLǐHPLJUDQWDLEXVLã/DWYLMRVLãWUHPWL/LHWXYRV
DLGDV  VSDOLR 1U  S  /DWYLMRMH VXVHNWD
VODSWDQDFLRQDOVRFLDOLVWǐRUJDQL]DFLMD/LHWXYRVDLGDV 
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58  (VWLMRMH VXLPWDV QDFLRQDOVRFLDOLVWǐ ODLNUDã-











JULHåWǐ VDQNFLMǐ ( 1HXPDQQDV LãY\NR Ƴ
9RNLHWLMąSUDã\WLSDJDOERV WROHVQLDPVDYR
SDUWLMRVYHLNLPXL5HDJXRGDPDƳ/LHWXYRV
Y\ULDXV\EơV YHLNVPXV SR SRURV VDYDLþLǐ 
W\PVDXVLRG9RNLHWLMDVXPDåL-
QR/LHWXYRVSURGXNFLMRVLPSRUWą
6XVLGDULXVLą VLWXDFLMą  P VDXVƳ
/LHWXYRVXåVLHQLRUHLNDOǐPLQLVWUDV'RYDV
=DXQLXV DSWDUơ VX ýHNRVORYDNLMRV FKDUJp
G¶DIIDLUHV-6NDOLFNLX3DVDN'=DXQLDXV
-6NDOLFNLVODLNơVLÄVPDUNLDLDQWLYRNLãNRV
OLQLMRV³ LU WHLJơ NDG GRPơMRVL /LHWXYRV
ƳVWDW\PDLV MXRV VWXGLMDYR LU PDQR NDG
/LHWXYRMH\UDYLVNDVWYDUNRMHLUÄQHJDOLPD
HVą QHW JDOYRWL NDG YDOVW\Eơ JDOơWǐ EǌWL

















XåVLHQLR OơãRPLV SULHãYDOVW\ELQHL YHLNODL
59  '=DXQLDXVSURPHPRULD/&9$
)DSEO
QHãLRV XåGUDXVWą XQLIRUPą DU åHQNOXV EH
OHLGLPR ODLN\V JLQNOXV60 5HPLDQWLV ãLXR
ƳVWDW\PXPYDVDULRGEXYRVXLPWL











QơV YDOGåLRV LQVWLWXFLMDV -XR UHPGDPDVL
/LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ SDQDLNLQR LU ãHãLǐ
6HLPHOLR QDULǐ PDQGDWXV $LãNLQGDPDV
WRNLǐYHLNVPǐPRW\YXV/LHWXYRVXåVLHQLR
UHLNDOǐ PLQLVWUDV 6 /R]RUDLWLV 'LGåLR-
VLRV %ULWDQLMRV FKDUJp G¶DIIDLUHV 7KRPXL
3UHVWRQXL DWYLUDL SDVDNơ NDG UHPLDPDVL





YDOVW\EH ãLWRNLą SULHPRQĊ MDX VHQLDL \UD
60  7DXWDLLUYDOVW\EHLVDXJRWLƳVWDW\PDV9\ULDXV\-
EơVåLQLRV1US






SDYRMXV YDOVW\EơV VDXJXPXL $VPXR NXULV SULNODXVơ
VXVWDEG\WDLDUXåGDU\WDLGUDXJLMDLDUVąMXQJDLLUQHEXYR
LãVWRMĊVLãMRVEHQWSULHããHãLVPơQHVLXVOLJLMąVXVWDEGDQW
















QHV SDY\]GåLXL ÄýHNRVORYDNLMD OLJL ãLRO
\UDODLNRPDYLHQDLãQHGDXJHOLRYDGLQDPǐ
GHPRNUDWLãNǐ ãDOLǐ R VDN\NLP PDQGDWR











PLHML EXYR DXNãWL.ODLSơGRV NUDãWR DXWR-
QRPLQLǐYDOGåLRVƳVWDLJǐSDUHLJǌQDLWXUơMĊ
VYDUELXV SRVWXV 6HLPHO\MH EDQNǐ YDOG\-
ERVH DNFLQơVH EHQGURYơVH äHPơV ǌNLR
3UHN\ERV LU SUDPRQơV UǌPXRVH %XYR LU
PRN\WRMǐ WHLVLQLQNǐ PLãNLQLQNǐ PDJLV-
WUDWRNUDãWRSROLFLMRVGDUEXRWRMǐ7DUG\PR
PHGåLDJD VXGDUơ GDXJLDX NDLS  WǌNVW
ODSǐ VXULãWǐ Ƴ  WRPXV 'DXJXPD E\ORV
NDOWLQDPǐMǐ EXYR NDOWLQDPL SULNODXV\PX
QXVLNDOVWDPDLRUJDQL]DFLMDLVLHNXVLDLJLQ-
NOXRWX VXNLOLPX DWSOơãWL.ODLSơGRV NUDãWą






GLPDV .DXQDV  S  äRVWDXWDLWơ 3 2S FLW 
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N\Pǐ RUJDQL]DYLPX ƳYHGXV NDUR SDGơWƳ
7HLVPRPHWXLãDLãNLQWL16'$3LU9RNLH-
WLMRVXåVLHQLRUHLNDOǐPLQLVWHULMRVU\ãLDLVX
.ODLSơGRV NUDãWR QDFLVWLQơPLV SDUWLMRPLV
DWVNOHLGơ WLNUXRVLXV $ +LWOHULR XåVLHQLR
SROLWLNRV WLNVOXVPNRYRG9R-
NLHWLMD SDVNHOEWą /LHWXYRV NDULXRPHQơV




WHLVPR SURFHVDV SULHã QDFLVWǐ DUGRPąMą
YHLNOą3DVLU\åWL WRNLDPLããǌNLXL/LHWXYRV
Y\ULDXV\EơJDOơMRWLNJDYXVLSDODQNLǐVLJ










ÄGUDVWLãNRV DNFLMRV JDOL WLN ƳEDXJLQWL QD-
FLRQDOVRFLDOLVWǐ SDUWLMDV WDþLDX Mǐ YHLNORV
QHSDY\NV VXVWDEG\WL NDGDQJL MLH MDX VH-
QLDL DXWRQRPLMRMH VXOHLGR VDYR ãDNQLV³67. 
9LVLVYDUELDXVLýHNRVORYDNLMRVGLHQUDãþLDL
VSDXVGLQR SUDQHãLPXV DSLH QDFLǐ SURFHVą
.DXQH 3Då\PơWLQD NDG DEVROLXWL GDXJX-
PDMǐEXYRSDODQNǌV/LHWXYRVY\ULDXV\EơV
SR]LFLMDL ,ãNDUW SR QXRVSUHQGåLR SDVNHO-
ELPR P JUXRGåLR  G SUDVLGơMXV
1HXPDQQRLU6DVVRSURFHVXLQDXMDLSDVNLU-










JDQL]DYLPDV DNW\YǌV SDVLUHLãNLPDL SULHã
/LHWXYRV YDOGåLą LU DWYLUD KDFNHQNUHXFOH-
ULǐSURSDJDQGD.ODLSơGRVNUDãWH -RQXR-
PRQH ÄFKDUDNWHULQJD WDL NDG DUHãWDYXV
.ODLSơGRV QDFLXV .ODLSơGRMH ƳVLY\UDYR
YLVLãND UDP\Eơ QHV SODþLRVLRV J\YHQWRMǐ
PDVơVQơUDXåVLNUơWXVLRVQDFLRQDOVRFLDOLV-
WLQơPLVQXRWDLNRPLV³WDLSSDWÄ.ODLSơGRV
SURFHVDV SDURGơ NDG QHW LU PDåDV WDXWDV
QHJDOLPDQHEDXGåLDPDLƳåHLGLQơWLLUNLãWLV
Ƴ Mǐ YLGDXV UHLNDOXV³68 3R NHOLǐPơQHVLǐ





SơGRV NUDãWH QHL WDL QXPDWR 6WDWXWDV³69. 
ýHNRVORYDNLMRVVSDXGRMH/LHWXYRVY\ULDX-
V\EơV åLQJVQLV QDFLǐ DWåYLOJLX EXYR YHU-













ƳY\NG\WL SHUYHUVPą (VWLMRMH Y\ULDXV\Eơ








UơMR SDUDO\åLXRWL UDGLNDOǐ YHLNOą ãDO\MH71. 
/DWYLMRMHPVDXVLRSUDGåLRMHWDLSSDW





NLMRMH /HQNLMRMH $XVWULMRMH74 WDþLDX QHL
WHLVLDPǐMǐ VNDLþLXPL QHL UHLNãPLQJXPX
.DXQRE\ORVQHSUDQRNR/DWYLMRV3UDQFǌ-
]LMRV%HOJLMRV âYHGLMRVýHNRVORYDNLMRV






WLQĊ YHLNOą 3UDKRMH ƳVLWUDXNĊV SDVLXQWLQ\V
(7XUDXVNDVVNDWLQR/LHWXYRVY\ULDXV\EĊ
GRPơWLVƳY\NLDLVýHNRVORYDNLMRMHLUSDGơMR















73   +LWOHULQLQNǐPDFKLQDFLMRV3DEDOWLM\/LHWXYRV
DLGDVYDVDULR1US
74  $XVWUDL JULHåþLDX VXLPD QDFLRQDOVRFLDOLVWXV 
Lietuvos aidas  VDXVLR  1U  S  7ROHVQLV




-LV UHNRPHQGDYR /LHWXYRV Y\ULDXV\EHL
VYDUVW\WL JDOLP\EĊ UHIRUPXRWL XåVLHQLR
NDOEǐGơVW\Pą±VXPDåLQWLYRNLHþLǐNDOERV
GơVW\Pą LUDNWXDOXPąNLWǐXåVLHQLRNDOEǐ
DWåYLOJLX DWOHLVWL DXNãWǐMǐ PRN\NOǐ GơV-





þLDLPXV XåSXOWǐ JLQNOX WXR Dã QHWLNơMDX
LUQHWLNLXOLJLãLROHL³77%HMHLU(%HQHãDV
LãNODXVĊV/LHWXYRVY\ULDXV\EơVQHVXWDULPǐ







MRWL VDN\GDPDV MRJ ÄSDUơNDXV SDãǌNDXV








JLãND DWPRVIHUD 3ROLWLNRV GHSDUWDPHQWR
GLUHNWRULXV-8UEã\VPVDXVƳQXURGơ
/LHWXYRV SDVLXQWLQ\EHL 3UDKRMH VLǐVWL YL-
VXV ƳVWDW\PXV WHLVLQLXV DNWXV VXVLMXVLXV
VXýHNRVORYDNLMRV Y\ULDXV\EơV YHLNVPDLV
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79  (7XUDXVNR SUDQHãLPDV /LHWXYRV850 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
YRNLHþLǐ WDXWLQơV PDåXPRV DWåYLOJLX80. 
/LHWXYRV GLSORPDWDL SHUVLXQWơ Ƴ .DXQą
QH WLN ULQNLPǐ ƳVWDW\Pą EHW LU PDQGDWǐ
DWơPLPR SROLWLQLDLV PRW\YDLV ƳVWDW\Pą
8åVLHQLR UHLNDOǐ PLQLVWHULMRMH ODXNWD Lã
3UDKRV WHLVLQLR GRNXPHQWR NXULDPHEǌWǐ
NDOEDPDDSLHDVPHQVWLQNDPXPąGDO\YDX-
WL ULQNLPXRVHP ODSNULWƳDSOLQNUDã-





,ãýHNRVORYDNLMRV LU NLWǐ ãDOLǐ JDXQD-
PDLQIRUPDFLMDOHLGR/LHWXYRVY\ULDXV\EHL
SULLPWL VSUHQGLPXV N\ODQW QDXMLHPV LQFL-
GHQWDPV VX QDFLVWLQơPLV RUJDQL]DFLMRPLV
 P UXGHQƳ .ODLSơGRV NUDãWH YDOVW\-
ELQơVHƳVWDLJRVHEXYRVXVHNWDVSODWXVãQL-








VNHOELDPDV SHU .DUDOLDXþLDXV UDGLRIRQą
Ä+HLPDWGLHQVW³ %\ORV W\ULPDV DWVNOHLGơ
9RNLHWLMRVNRQVXODWREHQGUDGDUELDYLPąVX
ãLXR ãQLSǐ WLQNOX82 âLXR DWYHMX /LHWXYRV
Y\ULDXV\EơSDVLGDYơ9RNLHWLMRVVSDXGLPXL
LU SDVLXQWLQLXL %HUO\QH - âDXOLXL LQIRU-
PDYXV MRJÄYRNLHþLDLQRUơWǐNDGãLE\OD











- 8UEã\V GDYơ QXURG\Pą VSDXGRMH QH-
PLQơWL 9RNLHWLMRV LU OHLGR VNHOEWL WLN SDWƳ















/LHWXYRV SDVLXQWLQ\EơV ƳWHLNWą QRWą %HU-
O\QHLUQDFLǐLãSXROLXV7LOåơMH865XJSMǌWƳ
SUDQHãWD NDG 9RNLHWLMRV VSDXGD SUDGơMR
QDXMą NDPSDQLMą SULHã /LHWXYą LU WR SULH-







VơMR  GLHQą+LWOHULV SDVDNơ NDOEą SULHã
/LHWXYą %XYR NHOLDPDV NODXVLPDV NDG
83  96'ELXOHWHQLV     /&9$ )  
DSEDWO
84  1DYLFNDV.7656YDLGPXRJLQDQWQXR LPSH-




86  /LWYD SURWHVWXMH Y %HUOLQČ  9HQNRY 
EDODQGåLR1$0=99$.








QLV SDVLUHQJLPDV SULHã /LHWXYą³ ÄýHVNp
VORYR³ ± Ä7ĊVLDVL 9RNLHWLMRV JUDVLQLPDL
/LHWXYDL³LUSDQ88Ä1iURGQളOLVW\³LãVDPLDL
DSUDãơYRNLHþLǐPHWRGXV.ODLSơGRVNUDãWH
LU SDWHLNơ QXRPRQĊ NDG Ä.ODLSơGRV SUR-
EOHPDýHNRVORYDNLMRMHQXVLSHOQRGDXJLDX









SDUODPHQWR ULQNLPDPV 1HW\ODQW GLVNXVL-
MRPV DU ULQNLPXRVH GDO\YDXV QDXMDL VX-




ÄYDLGLQD ORMDOǐ ýHNRVORYDNLMRV YRNLãNR-
VLRVPDåXPRVYDGą³WDþLDXY\UDXMDƳVLWLNL-
QLPDVNDGÄNLHNSDWV.+HQOHLQDVWLHNLU
MR RUJDQL]DFLMD WDLPDVNXRWǐ KLWOHULQLQNǐ
VXVLEǌULPDV³901HWPLQLVWUDV(%HQHãDV
SDNODXVXV NDP DWVWRYDXMD . +HQOHLQDV
DWVDNơJDQDODNRQLãNDLÄ!MLVDWVWRYDX-
88  +LWOHURYDKUR]ED/LWYČ/LGRYpQRYLQ\
UXJVơMR  1$ 0=99$ .  9iOHþQp SĜtSUD-
Y\1ČPHFND SURWL/LWYČ NiURGQt RVYDER]HQള 
UXJSMǌþLR1$0=99$.1ČPHFNpKUR]E\
LitvČSRNUDþXML ýHVNpVORYR UXJVơMR20. NA. 
0=99$.3DQDãǌVVWUDLSVQLDLSDVLURGơLUÄ3UD-
YROLGX³Ä6R]LROGHPRNUDW³Ä9HþHU³LUNW
89  VêFKRGQt 3UXV\ D .ODLSHGD  NiURGQt OLVW\
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/LHWXYRV XåVLHQLR UHLNDOǐ PLQLVWHULMD
WLHVLRJLDLGRPơMRVLY\NVLDQþLDLVULQNLPDLV
LUDUYLVRPVSDUWLMRPVEXVOHLVWDMXRVHGD-
lyvauti92  P EDODQGƳ DWVDN\GDPDV 
( 7XUDXVNDV SDå\PơMR NDG ULQNLPXR-
VHJDOơVGDO\YDXWLYLVRVSDUWLMRVQRUVGDU
GLVNXWXRMDPDGơO6XGHWǐYRNLHþLǐSDUWLMRV
QHV ÄSUDGHGDPD DEHMRWL³.+HQOHLQR OR-
MDOXPX93 3HU ULQNLPXV 6XGHWǐ YRNLHþLǐ
SDUWLMDJDYREDOVǐLUWDSRVYDU-




ORYDNLMRV DJUDULQơ SDUWLMD95 ( 7XUDXVNXL
WHNR SULSDåLQWL NDG MR LQIRUPDFLMRV ãDOWL-
QLDL NODLGLQJDL SURJQR]DYR ODLPơWRMXV R
ÄGLGåLDXVLX WULXPIDWRULXP GLHQRV GLGY\-
ULXWDSR.+HQOHLQDV³96.
5LQNLPDL SDURGơ NDG EǌWLQD NRQVR-
OLGXRWLV þHNǐ SDUWLMRPV QHV LãNLOR DLãNXV
ÄYRNLHþLǐVROLGDUXPRSDYRMXV³97P
ELUåHOƳ VXGDU\WD QDXMD Y\ULDXV\Eơ NXULDL
YDGRYDXWL YơO ơPơVL $JUDULQơV SDUWLMRV
91  7HQSDWO






95  %HUDQ / - 2GHSĜHQi LQWHJUDFH 6\VWpPRYi
DQDOê]D VXGHWRQČPHFNp SROLWLN\ Y SUYQtýHVNRVORYHQ-
VNpUHSXEOLFH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S284–285.
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WLNUǐ ULERMLPǐ 6XGHWǐ YRNLHþLǐ SDUWLMDL
%XYR XåGUDXVWD QHPDåDL DNFLMǐ NXULDV
VLHNơ ƳY\NG\WL ãL SDUWLMD SDY\]GåLXL NXO-
WǌULQơ VDYDLWơ VXYDåLDYLPDV SODQXRWDV 
PEDODQGƳRY\ULDXV\EơơPơVYDUV-
W\WL JDOLP\EĊ DSVNULWDL XåGDU\WL ãLą SDUWL-
Mą99PSDEDLJRMHQDXMDVLVýHNRVOR-
YDNLMRV PLQLVWUDV SLUPLQLQNDV 0 +RGåD










/LHWXYRV LU ýHNRVORYDNLMRV Y\ULDXV\ELǐ
VSUHQGLPXV GơO YRNLHþLǐ WDXWLQơV PDåX-
PRVPYHLNơSDNLWXVLRVWDUSWDXWLQơV




HVPơV SHUWYDUN\WL QDFLǐ IURQWą ýHNRVOR-
YDNLMRMH LU UHNRQVWUDYR 6XGHWǐ YRNLHþLǐ
SDUWLMąWDLSNDGMLEǌWǐSDJULQGLQơSDJDOEL-









OHLQR SDUWLMRV YLGDXV UHLNDOXV O\GơMR VơN
Pơ LU YLGLQLDL QHVXWDULPDL SDUWLMRMH EXYR
LãVSUĊVWL R . +HQOHLQDV VXVWLSULQR VDYR
SR]LFLMDV7XUơGDPDYLVLãNąQDFLVWLQơV9R-
NLHWLMRV SDUDPą.+HQOHLQR SDUWLMD WDSR
DJUHV\YHVQơ102.
 P 6XGHWǐ YRNLHþLǐ NHOLDPRV
SUREOHPRV SDPDåX SUDGơWRV VLHWL VX GYL-
ãDOLDLV ýHNRVORYDNLMRV LU 9RNLHWLMRV VDQ-
W\NLDLV ( 7XUDXVNDV DSVLODQNĊV 9RNLH-
WLMRMH DLãNLDL VXSUDWR NDG 9RNLHWLMD QRUL
QHWLHN6XGHWǐYRNLHþLǐNLHNÄWXUơWLVDYR





SULGǌUơ MRJ Ä9RNLHWLMD GDXJLDXVLD GRPLVL
%RKHPLMDLU0RUDYLMDRQH6XGHWǐYRNLH-
þLDLV R MDX6ORYDNLMD NXRPDåLDXVLDL³104. 





þLǐ HVąV VLOSQDV WRV ãDOLHV WDãNDV³ WDþLDX
MLV NDLS YLVDGD QHVWRNRMR RSWLPL]PR LU
WLNơMRVL VXVLOSQLQWL QDFLVWLQƳ MXGơMLPą Y\-
ULDXV\EHL UHPLDQW DQWLQDFLVWLQƳ IURQWą LU
QHDSVLVSUHQGXVLXVƳNXULąSXVĊVWRWLSLOLH-
þLXV105. 
7LHVD /LHWXYRV SROLWLNDL QHWU\ãNR RS-
WLPL]PX NDG N\ODQþLR QDFL]PR JUơVPĊ
SDY\NV OHQJYDL SDãDOLQWL WDþLDX YHLNLDPL
WDUSWDXWLQLǐ DSOLQN\ELǐ NDLS LU NLWǐ ãDOLǐ
R¿FLDOLHML DVPHQ\V SUDGơMR QXRODLGåLDXWL
102   2OLYRYá92SFLWS
103  (7XUDXVNR SUDQHãLPDV /LHWXYRV850 
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
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105  (7XUDXVNR SUDQHãLPDV /LHWXYRV850 
/&9$)DSEOO
QH WLN YRNLHþLǐ WDXWLQHL PDåXPDL EHW LU
9RNLHWLMDL/LHWXYRVY\ULDXV\Eơ.ODLSơGRV
NUDãWR VLJQDWDULQLǐ YDOVW\ELǐ VSDXGåLDPD
SUDGơMRGDU\WLGDXJLDXQXRODLGǐLUQXWHLV-
WLHPVQDFLVWDPVPƳWDUQ\EDVEXYR
VXJUąåLQWL EHYHLN YLVL  P DWOHLVWL
VHQLHML YDOGLQLQNDL MLHPV WXUơMR EǌWL Lã-
PRNơWRV SLQLJLQơV NRPSHQVDFLMRV Xå QH-
GLUEWą ODLNą*UƳåWDQWLHML LãNDOơMLPREXYR
LãNLOPLQJDLVXWLQNDPL7DLNơOơSDSLOGRPą
ƳWDPSą NUDãWH1XWHLVWǐ QDFLVWǐ DPQHVWLMD
VXãYHOQLQR /LHWXYRV LU 9RNLHWLMRV VDQW\-
NLXVWDþLDXVXODXNơQHLJLDPRVOLHWXYLǐYL-
VXRPHQơV UHDNFLMRV âLV /LHWXYRV Y\ULDX-
V\EơVåLQJVQLVYLVXRPHQơVEXYRƳYHUWLQWDV
NDLS åHQNODV NDG OLHWXYLDL QơUD WLNUL ãHL-
PLQLQNDLVDYRYDOVW\EơMHLUSULNODXVRQXR
9RNLHWLMRV106  P SDEDLJRMH SUDGơWD
QXRODLGåLDYLPR$+LWOHULXLSROLWLNDOơPơ
MRJ QLHNDLV SDvirsdavo Lietuvos valsty-
EơV VDXJXPR WDUQ\Eǐ GDUEDV  P
VSDOLRGEXYRDWãDXNWDVJXEHUQDWRULXV 








ORMDOXPą YDOVW\EHL108 7DþLDX QHSDY\NXV
UDVWL DEL ãDOLV WHQNLQDQþLR NRPSURPLVR
PVDXVƳ9RNLHWLMDSUDGơMRNDPSDQLMą
SULHã ýHNRVORYDNLMą ± P VDQ-
NLUWRMH LãU\ãNơMR QDFLǐ SHUVYDUD NRYRMDQW
VXýHNRVORYDNLMDLU/LHWXYD109. 
106  9DOVW\EơV 6DXJXPR SROLFLMRV .ODLSơGRV DS\-
JDUGRVELXOHWHQLV1U/&9$) 
DSEWO
107  äRVWDXWDLWơ3 2SFLWS
108  /DGLVODY-RVHI%HUDQ/- 2SFLWS304. 
109  %DXHU).XþHUD5. LUNW2SFLWS
193
 P SDYDVDUƳ 6XGHWǐ YRNLHþLǐ
SDUWLMD UHLNDODYR SODþLRV DXWRQRPLMRV110. 
ýHNRVORYDNLMRV PLQLVWUDV SLUPLQLQNDV 
0 +RGåD /LHWXYRV GLSORPDWXL VPXONLDL
SDDLãNLQR YLVDV DSOLQN\EHV NDLS MLH VWHQ-
JLDVLVXVLWDUWLVXYRNLHþLǐWDXWLQHPDåXPD
LUMDXQHVOơSơY\ULDXV\EơVQXRODLGåLDYLPR














SUDODLPơMLPǐ³113 5XGHQƳ .DXQą SDVLH-
NXVLXRVH SUDQHãLPXRVH MDX EXYR DWYLUDL
WHLJLDPD NDG 6XGHWǐ YRNLHþLǐ NODXVLPDV






\SDþ þHNDL QHJDOL VXWLNWL VX UHLNDODYLPX
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2 .ODLSơGRV NUDãWR QDFLDL  P
UHPLDPL 9RNLHWLMRV 850 SDVLHNơ QDXMǐ
ODLPơMLPǐ NRYRGDPL SULHã /LHWXYRV Y\-
ULDXV\EơVVSUHQGLPXV3UH]LGHQWDV$6PH
WRQD 9HO\Nǐ SURJD WXUơMR VXWHLNWL QDXMǐ
QXRODLGǐ ± GRYDQRMR EDXVPĊ QDFLVWLQLǐ
SDUWLMǐYDGDPV76DVVXLLU.'UHVVOHULXL
PJHJXåơVGDPQHVWXRWLQHW
DVPHQ\V R 9RNLHWLMD DWNDNOLDL UHLNDODYR
NXR VNXELDX SDOHLVWL LU OLNXVLXV SROLWLQLXV
SURFHVR NDOLQLXV /LHWXYRV Y\ULDXV\EơV





HOJLDVL O\JLDL WDLSSDW NDLS LU VX MDLV MXN
YRNLHþLDL MDX QH YLHQą NDUWą UHLãNơ QHSD-
VLWHQNLQLPą LU SURWHVWDYR SULHã 9DOVW\EHL






SULHPRQơV 6XGHWXRVH LU .ODLSơGRMH EXYR
ODEDL SDQDãLRV R DELHMǐ ãDOLǐ R¿FLDOLHML















P JUXRGåLR  G.+HQOHLQDV Lã-
VLXQWơ ODLãNą +LWOHULXL LQIRUPXRGDPDV
NDG YRNLHþLDL LU þHNDL VXVLWDUWL QHJDOL LU
VSUHQGLPą WXUL SULLPWL 5HLFKDV  P
YDVDULRGVDYRNDOERMH$+LWOHULVSDUHLã-
NơNDGýHNRVORYDNLMRVYRNLHþLǐSULVLMXQ-










GDU QDJULQơMDPDV VXQNLDXVLDV NODXVLPDV 
W\OHLGLPRYRNLHþLDPVEXUWLVƳQDFLǐRU-
JDQL]DFLMDV VXWHLNLPDV ( 7XUDXVNDV DW-
NUHLSơ GơPHVƳ Ƴ YLV GLGơMDQþLDV ýHNRVOR-
YDNLMRV GDURPDV QXRODLGDV Ä! VHQLDX
ãLXRNODXVLPX..URIWDDWURGơJULHåWHVQLV
LU VXGDUơ ƳVSǌGåLRNDG ãLXR UHLNDOX MRNLǐ
QXVLOHLGLPǐ YRNLHþLDPV þHNDL QHVą OLQNĊ
SDGDU\WL 7DþLDX ãƳ NDUWą MLV MDX SULOHLGR
PLQWƳNDGJDOEǌWNDLNXULRPLVVąO\JRPLV
JDOLPDEǌWǐSDWHQNLQWLYRNLHþLǐQRUą³117
( 7XUDXVNXL DWURGơ NDG SUH]LGHQWDV
( %HQHãDV SR YDVDULR  G$ +LWOHULR
SDVDN\WRVNDOERVSULHãþHNXV MDXWơVLSULV-
OơJWDVýHNRVORYDNLMRVR¿FLDOLHMLDVPHQ\V
YHQJơ DWVNOHLVWL GHU\Eǐ VX 9RNLHWLMD GH-
WDOHV LU DSVLULERGDYR EHQGURPLV SDGơWLHV






MDX QHVOơSơ NDG ÄDWPRVIHUD YRNLHþLǐ J\-
YHQDPXRVH SDNUDãþLXRVH \UD ODEDL QHPD-
ORQLLUUHLNDODXMDLãý65YDOVW\EơVRUJDQǐ
QHSDSUDVWRVNDQWU\EơVLUSDVLDXNRMLPR³LU
SDSDVDNRMR DSLH Y\ULDXV\EơV Y\NGRPXV
QXRODLGåLDYLPXV NDG WLN QHEǌWǐ LãSURYR-
NXRWLYRNLHþLDL119. 
P NRYą SULH.+HQOHLQR SDUWL-
MRVSULVLMXQJơ WU\VGHPRNUDWLQơVYRNLHþLǐ






SDVNHOEWL DãWXRQLǐ SXQNWǐ UHLNDODYLPDL
ýHNRVORYDNLMRV Y\ULDXV\EHL ± EH DXWRQR-
PLMRV EXYR UHLNDODXMDPD XåWLNULQWL NR-
OHNW\YLQHV WHLVHVYLVLHPVYRNLHþLDPVJ\-
YHQDQWLHPV UHVSXEOLNRMH LU OHLVWL ODLVYDL
SURSDJXRWLQDFL]Pą121*HJXåĊGLGåLRVLRV
YDOVW\EơV MDX ơPơ VSDXVWL ýHNRVORYDNL-
Mą VXVLWDUWL VX9RNLHWLMD LU SULLPWL.DUORYL
9DUǐ UHLNDODYLPXV ( 7XUDXVNDV SDVLGD-
OLMR JDQGDLV HVą ýHNRVORYDNLMRV GLHQRV
MDX VXVNDLþLXRWRV Ƴ ýHNRVORYDNLMą JUHLWDL
EXV JDOLPD Y\NWL VX UHLFKVPDUNơPLV -LV
SUDQHãơ NDG \UD ƳWHPSWD VLWXDFLMD YRNLH-
























PLQLVWUDV 6 âLOLQJDV QRUơMR LãVLDLãNLQWL
NRGơOYRNLHþLǐDWåYLOJLX\UDHOJLDPDVLWDLS
JHUDQRULãNDL LU DU QHEǌWǐ EXYĊ WLNVOLQJD
QXRSDWSUDGåLǐÄHOJWLVDãWULDL³LUQHOHLVWL
NDG Mǐ MơJD LU U\åWDV WLHN LãDXJWǐ%LUåHOƳ 
-6NDOLFNLV/LHWXYRVXåVLHQLRUHLNDOǐPL-
QLVWUXL 6 /R]RUDLþLXL SDEUơåơ NDG \UD
VYDUVWRPDVPDåXPǐ VWDWXWDV VDN\GDPDV
Ä! QRULPH NDG ãLV NODXVLPDV EǌWǐ Lã-
VSUĊVWDVNDUWąLUYLVLHPVODLNDPVLUSULHMR
GDXJLDXQHUHLNơWǐJUƳåWL³123
/LHWXYRV R¿FLDOLHML DVPHQ\V WDLS SDW
NXR WROLDX WXR ODELDX EXYR OLQNĊ QXRODL-
GåLDXWL P YDVDULR  G 3UH]LGHQ-
WR LU NUDãWR DSVDXJRVPLQLVWUR SDVLUDã\WX
PDORQơVDNWXGRYDQRWRVEDXVPơV(1HX-
PDQQXLLUMRSDYDGXRWRMXL9%HUWXODLþLXL





NRQVXODV 5 6DXFNHQDV SUDGơMR GDO\YDXWL
YLHWRV YRNLHþLǐ YLVXRPHQLQLDPH J\YHQL-
PH ODQNơVL NRQH NLHNYLHQDPH.ODLSơGRV
NUDãWR 6HLPHOLR SRVơG\MH .DUWX VX MXR
6HLPHOLR SRVơGåLXRVH GDO\YDXGDYR LU GDU
SRUDNRQVXODWRWDUQDXWRMǐGơYLQþLǐUXGus 
123  - 6NDOLFNLR SUDQHãLPDVýHNRVORYDNLMRV850
$0=93].DXQDVþMGXY
124  äRVWDXWDLWơ32SFLWS
PDUãNLQLXV VX QDFLRQDOVRFLDOLVWLQLDLV åHQ-
NODLV125. 
%DODQGƳ/LHWXYRVSDVLXQWLQ\V3DU\åLXMH
3 .OLPDV DWNUHLSơ /LHWXYRV Y\ULDXV\EơV
GơPHVƳ NDG ÄVSUHQGåLDQW Lã WR NDLS YR-
NLHþLDLGDEDUDNFLMąSOHþLDþHNǐ6XGHWXR-
VHPXPVWHQNDVXVLUǌSLQWLJDOLPDSUHVLMD
.ODLSơGRMH \SDþLDL DWHLQDQþLǐ ULQNLPǐ
SURJD³126 .DOEơGDPDV DSLH ELUåHOƳ ƳWHLN-







VX ýHNRVORYDNLMRV Y\ULDXV\EH LU GHU\ERV




ÄNHQþLDQþLDLV EUROLDLV³ DQDSXV VLHQRV LU
SDVLVLǌOơ MXRV YDGXRWL³ LU SDå\PơMR NDG
„MHLQH%HUO\QDVãLVNODXVLPDVVHQLDLEǌWǐ
UDGĊV  DWDWLQNDPą LãULãLPą³RÄSDW\V6X-
GHWǐYRNLHþLDLEǌWǐVXNDOEDPL MHLQHEǌWǐ
SDãDOLQơVƳWDNRV³129.
 P YDVDUą SDDãWUơMR VLWXDFLMD
.ODLSơGRV NUDãWH %LUåHOLR PơQHVƳ .ODL-
SơGRV XRVWH ƳY\NR NHOHWDV LQFLGHQWǐ NX-
ULXRVVXNơOơYRNLHþLǐMDXQXROLDLP
ELUåHOLR  G DWSODXNơ YRNLHþLǐ NHOHLYLQLV












MR WLNYDO EHW WRXåWHNRNDG MDXQLPDV
JDOơWǐVLDXWơWLãǌNDXGDPDVQDFLVWLQLXVãǌ-
NLXV/DLYXLLãSODXNXV/LHWXYRV6DXJXPR
SROLFLMD VXODLNơ DNW\YLDXVLXV YRNLHþLXV
WULNGåLXVLXVYLHãąMąWYDUNą1307RNLHSDWLQ-
FLGHQWDLY\NRLUƳ.ODLSơGRVXRVWąDWSODX-





ƳYHVWDV VYHLNLQLPDVLV UDQNRVSDNơOLPX131. 
.ODLSơGRMH LU âLOXWơMH EXYR GDXåRPL OLH-
WXYLǐƳVWDLJǐƳPRQLǐå\GǐVLQDJRJRVODQ-
JDLQXWUDXNWLWHOHIRQRODLGDL1DFLDLSHLNơ
LU ãPHLåơ YLVD NDV OLHWXYLãND ãDXNơ NDG
UHLNLD LãVLODLVYLQWL Lã åHPDLþLǐ MXQJR QHV
NLWDLS YLVD ÄPHPHODQGLãND³ NXOWǌUD åOXJ-
sianti132.
 P UXJSMǌWƳ 6XGHWǐ YRNLHþLǐ
SDUWLMD WDLS SDW ODLNơVL SDQDãLRV WDNWLNRV













VLãDXNLPą VX ãǌNLX Ä0HV QRULPH QDPR Ƴ
5HLFKą³NXULDPHSDVLǌOơ$+LWOHULXLQH-
130  96'ELXOHWHQLV     /&9$ )  
DSEO










NRVORYDNLMRV Y\ULDXV\Eơ GDUR QXRODLGDV
R . .URIWD DWVNOHLGơ ( 7XUDXVNXL NDG
SUH]LGHQWDV ( %HQHãDV SDWV DVPHQLãNDL
ơPơGHUơWLVVX6XGHWǐYRNLHþLDLVLUSDWLGL-
GåLDXVLDQXRODLGDY\NGDQWYRNLHþLǐSDWHLN-
WXV UHLNDODYLPXV JUHLþLDXVLDL EXV WDL NDG
ÄþHNDLVXWLNVVXWHULWRULMRVSDGDOLMLPX³135. 
 P UXJVơMR  G 1LXUQEHUJH 
$ +LWOHULXL SDVDNLXV ODEDL DãWULą NDOEą
SULHãýHNRVORYDNLMą6XGHWǐYRNLHþLǐSDU-
WLMD VLHNơ VXUHQJWL SXþąYRNLHþLǐJ\YHQD-
PRMH GDO\MH ýHNRVORYDNLMRV Y\ULDXV\Eơ
XåGUDXGơ 6XGHWǐ YRNLHþLǐ SDUWLMRV YHLNOą






5XJVơMR  GLHQą .DXQą SDVLHNơ åLQLRV
NDG SDGơWLV \UD ÄƳWHPSWD DXNãþLDXVLDPH
ODLSVQ\MH³ QXWUDXNWL ýHNRVORYDNLMRV Y\-




WHV WUXNXVLRV LQWHQV\YLRV GLGåLǐMǐ YDOVW\-
ELǐGHU\ERVGơOýHNRVORYDNLMRVDWHLWLHV LU
9RNLHWLMRVWHULWRULQLǐUHLNDODYLPǐ
/LHWXYRV GLSORPDWDL VX QHULPX VXWLNR









NRVORYDNLMRV ãLDXUĊ SDVLåLǌUơWL NDLS Y\N-
GRPDV WHULWRULMǐ SHUOHLGLPDV 9RNLHWLMDL
/LHWXYRV Y\ULDXV\EĊ WLN LQIRUPDYR NDG
0LXQFKHQH QXVWDW\Wǐ VULþLǐ SHUGDYLPDV
Y\NVWD VNODQGåLDL QHEXYR MRNLǐ LQFLGHQ-
Wǐ1385XJVơMƳVYDUELDXVL/LHWXYRVGLHQUDã-
þLDL QXRODW VNHOEơ JUơVPLQJDV QDXMLHQDV




NDG .DXQH LU MR DS\OLQNơVH ÄYLVXRPHQơV
VLPSDWLMRV EXYR ýHNRVORYDNLMRV SXVơMH³
R âLDXOLǐ DS\JDUGRMH ¿NVXRWD NDG ÄUXJ-












YơOLDYD DQW SDVWDWǐ SDNDELQWL QDFLVWLQLDL
ãǌNLDL141  P ODSNULþLR  G 9RNLH-












141  $JHQWǌULQLV SUDQHãLPDV     /&9$ 
)DSEO





J\YHQWRMDL EXYR NXUVWRPL DQãOLXVXL ƳYDL-
ULRV GUDXJLMRV UDJLQWRV UDã\WL NROHNW\YL-





EXYR SDå\PLPD NDG NDL VNDLWRPH åLQLDV
DSLH YRNLHþLǐ YHLNVPXV LU SDVLVDN\PXV













QHV YRNLHþLDL DLãNLDL SDVDNơ þHNǐ SROLWL-
NDPVNDGÄMLH Mǐ9RONVJUXSơV WUDNWDYLPą






















YRV Y\ULDXV\Eơ WXUơMR VSUĊVWL JDQD SDLQLą
VLWXDFLMąGơO/LHWXYRMHJ\YHQXVLǐPDåGDXJ




OLNWL VYHWLPãDOLDLV EH SLOLHW\EơV R QHƳJLMĊ
9RNLHWLMRV SLOLHW\EơV³146 $UFK\YLQLǐ GR-
NXPHQWǐ DQDOL]ơ OHLGåLD WHLJWL NDG /LH-
WXYRV XåVLHQLR UHLNDOǐ PLQLVWHULMD YHQJơ
VSUĊVWLãƳNODXVLPąLUSDWHLNWLUHNRPHQGD-
FLMDV9LGDXV UHLNDOǐPLQLVWHULMDL QRUV GơO













7$OHNQDYLþLDXV UDãWDV1U 850   
/&9$)DSEO
147  'HSDUWDPHQWRGLUHNWRULDXV$6XUYLORVLU9LGDXV
UHLNDOǐPLQLVWHULMRV  UHIHUHQWR7$OHNQDYLþLDXV UDãWDV 
1U/LHWXYRV850/&9$)
DS  E  O 9LGDXV UHLNDOǐPLQLVWHULMRV UHIH-
UHQWR7$OHNQDYLþLDXVLU.ODLSơGRVNUDãWRJXEHUQDWǌURV
VYHWLPãDOLǐ LU SDVǐ VN\ULDXV UHIHUHQWR - 5DPDQDXVNR
UDãWDV850/&9$)DSE
O  9DOVW\EơV VDXJXPR GHSDUWDPHQWR GLUHNWRULDXV 
$ 6XUYLORV LU .ODLSơGRV NUDãWR JXEHUQDWǌURV VYHWLP-
ãDOLǐ LU SDVǐ VN\ULDXV UHIHUHQWR - 5DPDQDXVNR UDãWDV
850/&9$)DSEO
6NLULXVLãW\UĊV%.%DOXþLRVXVLUDãLQơML-
PR VX/LHWXYRV850GHWDOHV WHLJLD MRJ
GLSORPDWDPVQHEXYRSDVODSWLVNDGYRNLH-
þLǐVLHNLDLDQNVþLDXDUYơOLDXEXVƳJ\YHQ-






.DXQRYDOGåLRV ƳVWDLJǐGDUEXL149. Prahoje 
EXYĊV(7XUDXVNDVLQIRUPDYRNDGYLHWRV









GåLDYLPR SROLWLNDL Ä0DQR JDOYRMH PǌVǐ





.RYR PơQHVƳ QDFLVWLQơ 9RNLHWLMD ƳJ\-




















PơJLQR 6RYLHWǐ 6ąMXQJRV ƳJDOLRWDVLV SD-
VLXQWLQ\V1LNRODMXV3R]GQLDNRYDVÄ'DEDU
.ODLSơGą DWLGXRNLW$WHLV ODLNDV ± Mą JUą-
åLQVLPHGDU LU.DUDOLDXþLǐSULGơVLPH³152 
/LHWXYDL NDLS LUýHNRVORYDNLMDL WHNR VX-
VLWDLN\WL VX EUXWDOLD9RNLHWLMRV DJUHVLMD LU


















NOD EXYR SOơWRMDPD SDJDO WXRV SDþLXV










NRMR DQDORJLMǐ NLWRVH (XURSRV ãDO\VH
ýHNRVORYDNLMD WDSR YLHQD VYDUELDXVLǐ
ãDOLǐ NXULRV SDY\]GåLX EXYR JDOLPD
UHPWLV/LHWXYRVGLSORPDWLMDEXYRƳJD-
OLRWD WHLNWL LãVDPLą LQIRUPDFLMą DSLH
ýHNRVORYDNLMRV Y\ULDXV\EơV GDURPXV
åLQJVQLXV YRNLHþLǐ UHLNDODYLPXV QD-
FLVWLQHV RUJDQL]DFLMDV LU NW /LHWXYRV
Y\ULDXV\Eơ QHVOơSơ NDG NDL NXULXRV
ƳVWDW\PXV LU WHLVơV DNWXV WLHVLRJLDLQX-
NRSLMDYRLãSDVNHOEWǐýHNRVORYDNLMRMH
/LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ ơPơVL JDQD UDGL-
NDODXV SUREOHPRV VSUHQGLPR ± ±
 P ƳY\NGơ 1HXPDQQR LU 6DVVR
SURFHVą NDL EXYR WHLVLDPL  .ODL-
SơGRV NUDãWR QDFLVWLQLǐ SDUWLMǐ QDULDL









WDþLDX SDWL QHVLơPơ DGHNYDþLǐ YHLNV-
Pǐ YRNLHþLǐ DWåYLOJLX ãDO\MH QHEXYR
SUDGơWL PDVLãNL YRNLHþLǐ VXơPLPDL DU
Mǐ RUJDQL]DFLMǐ XåGDU\PDL /LHWXYRV
YHLNVPXV LãVNLUWLQDL SDODLNơ ýHNRVOR-
YDNLMRVVSDXGDNXULUDJLQRVDYRãDOLHV
Y\ULDXV\EĊHOJWLVSDQDãLDL
± P /LHWXYD LU ýHNRVORYD-




WL GLGHVQLR SXROLPR P /LHWXYD
DPQHVWDYR YLVXV 1HXPDQQR LU 6DVVR









YLDL VWHEơMR ýHNRVORYDNLMRV NRYRV VX
GLGHVQLDLVQDFLǐUHLNDODYLPDLVPHWRGXV
LUGDUơYLVGLGHVQHVQXRODLGDVQDFLDPV
.ODLSơGRV NUDãWH .ODLSơGRV NUDãWDV
LU 6XGHWǐ NUDãWDV MDX EXYR VXYRNLDPL
NDLS WDUSWDXWLQơV SROLWLNRV VXEMHNWDL
NDLS WHULWRULQLDL YLHQHWDL DVPHQLãNDL
GRPLQDQW\V$+LWOHUƳ/LHWXYRVLUýH-
NRVORYDNLMRV Y\ULDXV\EơV WXUơMR VXVL-
WDLN\WL VX WXRNDG VXVLGDULXVLRV VLWXD-
FLMRVVSUHQGLPRUDNWDVJOǌGLQHMǐY\-
ULDXV\ELǐ SDVWDQJRVH LHãNRWL VXWDULPR
VX QDFLDLV R WLHVLRJLQLXRVH9RNLHWLMRV
LQWHUHVXRVHãLǐãDOLǐDWåYLOJLX
3XUVXLQJ WKH DQDO\VLV RI LVVXHV UHODWHG WR*HUPDQV
LQ.ODLSơGD UHJLRQ DQG 6XGHWHQODQG LQ WKH D[LV RI
/LWKXDQLDQ±&]HFKRVORYDNLDQ SROLF\ LQ WKH V±
V WKH DXWKRUV PDGH XVH RI /LWKXDQLDQ DQG
&]HFKDUFKLYHVGRFXPHQWVDQGSXEOLFDWLRQVDVZHOO
DVKLVWRULFDOUHVHDUFKHV7KH/LWKXDQLDQJRYHUQPHQW






/LWKXDQLDQ JRYHUQPHQW7KH UHVHDUFK EDVHG RQ DU-
FKLYDOGRFXPHQWVKHOSHGUHYHDOZKLFKGHFLVLRQVWKH










6 X P P D U \
IRUWVZHUHDIDLOXUH6LQFHERWKFRXQWULHVKDG
EHHQIROORZLQJWKHSROLF\RIQRQUHVLVWDQFHLQRUGHU
WR HYDGH DPRUHSRZHUIXO DWWDFN IURP WKH*HUPDQ
VLGH,QLWEHFDPHREYLRXVWKDWWKHGLSORPDWLF













LQ6XGHWHQODQG DQG.ODLSơGD UHJLRQ*HUPDQ\ LP-
SOHPHQWHGLWVSURSDJDQGDDQGQDWLYH*HUPDQVZHUH
UHORFDWHGWRWKHLUKRPHODQG
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
